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──エミリィ・ディキンスンの書簡を読む──
松 本 明 美
Synopsis : This study examines Emily Dickinson’s letters or epistles in
order to ruminate over the materials of her life that have not been con-
sidered significant so far. More than 1,000 letters belonging to Dickin-
son have been discovered ; she wrote to her siblings, relatives, close
friends, acquaintances, and so on. In particular, her illegible letters of-
fer us an insight on the course of an independent poet, which she fol-
lowed almost all her life. Some of her correspondences reveal an ex-
change of letters between Dickinson and T. W. Higginson, who gave her
some advice on poetry. There are also references to poets and writers
whose works she read closely. Moreover, her letters teach us her phi-
losophy of poetry and offer clues to solving the mystery of her life. In
this way, Dickinson’s letters are proof that she lived as one of the admi-
rable poets in the history of American poetry and her letters, like her
poetry, will continue to be appreciated by readers forever.




































































The Way I read a Letter’s― this―
’Tis first― I lock the Door―
And push it with my fingers― next―
For transport it be sure―
And then I go the furthest off
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To counteract a knock―
Then draw my little Letter forth
And slowly pick the lock―
Then― glancing narrow, at the Wall―
And narrow at the floor
For firm Conviction of a Mouse
Not exorcised before―
Peruse how infinite I am
To no one that You― know―
And sigh for lack of Heaven― but not

































A Letter always feels to me like immortality because it is the
mind alone without corporeal friend. Indebted in our talk to atti-
tude and accent, there seems a spectral power in thought that

























Are you too deeply occupied to say if my Verse is alive?
The mind is so near itself― it cannot see, distinctly― and I
have none to ask―
Should you think it breathed― and had you the leisure to tell






















I smile when you suggest that I delay“to publish”― that be-
ing foreign to my thought, as Firmament to Fin―
If fame belonged to me, I could not escape her― if she did not,
the longest day would pass me on the chase― and the approbation
of my Dog, would forsake me― then― My Barefoot－Rank is bet-















To T. W. Higginson
Could you believe me― without? I had no portrait, now, but
am small, like the Wren, and my Hair is bold, like the Chestnut
Bur― and my eyes, like the Sherry in the Glass, that the Guest

























You inquire my Books― For Poets― I have Keats― and Mr and
Mrs Browning. For Prose― Mr Ruskin― Sir Thomas Browne―
and the Revelations. I went to school― but in your manner of the
phrase― had no education. When a little girl, I had a friend, who
taught me Immortality― but venturing too near, himself― he
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never returned― Soon after, my Tutor, died，― and for several































Did you read Emily Brontë’s marvellous verse?
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“Though earth and man were gone,
And suns and universes ceased to be,
And Thou wert left alone,
Every existence would exist in Thee.”（L 948 ; autumn 1884）
ディキンスンがブロンテ姉妹の詩集を読んだと推測できるのは，813番の書






















詩を書いているからである。それは，“Drama’s Vitallest Expression is
the Common Day”で始まる次の詩の一連を読めば明白である。
“Hamlet”to Himself were Hamlet―
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Had not Shakespeare wrote―
Though the“Romeo”left no Record




















I had a letter― and Ralph Emerson’s Poems― a beautiful copy―
from Newton the other day. I should love to read you them both―
they are very pleasant to me. I can write him in about three weeks







The Poets light but Lamps―
Themselves― go out―
The Wicks they stimulate
If vital Light
Inhere as do the Suns―
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“If I read a book［and］it makes my whole body so cold no fire
ever can warm me I know that is poetry. If I feel physically as if
the top of my head were taken off, I know that is poetry. These are















This is my letter to the World
That never wrote to Me―
The simple News that Nature told―
With tender Majesty
Her Message is committed
To Hands I cannot see―
For love of Her― Sweet― countrymen―
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